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عند الشيخ وهبة الزحيلي في تفسيره المنير التعايش السلمي بين المسلمين و غيرهممفهوم 
(دراسة موضوعية)
العلميالبحث
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جملخص
عند الشيخ غيرهم مفهوم التعايش السلمي بين المسلمين و :" هذا البحث موضوعه
، ورقمها الجامعي فريال فائزةالتي قدمتها ،"(دراسة موضوعية)وهبة الزحيلي في تفسيره المنير 
طالبة في الفصل الدولي لقسم التفسير والحديث، كلية أصول الدين، ،، 91930223011
يكون هذا البحث مكملا للشروط اللازمة و .شريف قاسم الإسلامية الحكوميةالجامعة السلطان 
.والحديثفي قسم التفسيرللحصول على درجة بكالوريوس
ومن أهداف هذا . وضوعيةوقد سارت الباحثة المنهج المهذا البحث من نوع البحث المكتبي،
فهوم التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم عند الشيخ وهبة الزحيلي في تفسيره البحث هو لمعرفة م
. "دراسة موضوعية"المنير 
و هو ولد في دير .هو الشيخ الدكتور وهبه الزجيلى من العلماء الفقهاء الأجلاء المعاصرين
.م/2391/عطية من نواحي دمشق عام 
اسمه . وهبة الزحيلي أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة من سوريا في العصر الحديث
مثل , وهو مشهور كشهرة المفسرين والفقهاء في القرن العشرين. الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي
ومن وسعيد حوى مصنف الأساس في التفسير وغير ذلك, طاهر مصنف تفسير التحرير والتنوير
. ير المنيرمؤلفاته تفس
وهذا البحث استخدمت الباحثة بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالبحث ثم تحلل الباحثة 
.بمساعدة كتب التفاسير وأقوال العلماء
دثحبلا اذه ةجيتنو نآرقلا في ينملسلما يرغ عم يملسلا شياعتلاب متها دق ملاسلإا نإ
 امامتهإ يمركلااغلاب , شياعتلا موهفم رابتعاب يذلا يملاسلإا خيراتلاو ينملسلما يرغ عم يملسلا
 شياعتلا ئدابمو سسأ كلذك و ينملسلما يرغ عم ملسو هيلع اللها ىلص لوسرلا لماعت ةيفيكب قلعتي
يمركلا نآرقلا في تدجو تيلا يملسلا.
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جشكرا وتقدير
بسم الله الرحمن الرحیم
رواه ابو " لا يشكر الله من لا يشكر الناس": انطلاقا من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم
فإنني أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مّن علّي بإتمام هذ البحث العلمي، ويّسرها داود،
.الحمد له وحده أولا وآخرالي حتى صارت على هذا النحو، فالحمد كل
وأتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الأستاذ عبد الصمد الماجستير الذي تكّرم بقبوله 
تعايش السلمي بين المسلمين مفهوم : "للإشراف على هذ البحث العلمي تحت الموضوع 
من الشروط كشرط ( دواسة موضوعية)وغيرهم عند الشيخ وهبة الزحيلي في تفسيره المنير 
اللازمة للحصول على درجة بكالوريوس في قسم التفسير والحديث، من جامعة السلطان الشريف 
كما أنه حفظه الله لم يأل جهدا في إسداء التوجيهات والملاحظات . قاسم الإسلامية الحكومية
تعالى أن والنصائح التى استفدت منها كثيرا حتى خرجت هذه الرسالة على هذا الوجه، فأدعو الله 
.يجزيه أفضل الجزاء، وخير الثواب، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه
وفي كتابة هذا البحث وجدت الصعوبات والمشكلات، وذلك لا تخلو من العون والتشجيع من جميع 
في كتابة هذا ولذلك أقدم خالص الشكر للذين ساعدوني وأرشدوني. 
:البحث، ومنهم ما يلي
معالي مدير جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية، المكرم الأستاذ الدكتور .1
.منذير هيتامي ومساعديه
فضيلة عميدة كلية أصول الدين بجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية .2
.الأستاذة الدكتورة وليلا ومساعديها
.رئيس قسم التفسير والحديث الفصل الدولي الأستاذ نكسون حسين الماجستيرفضيلة .3
.فضيلة المشرف الأستاذ عبد الصمد الماجستير الذي قد أرشدني في كتابة هذا البحث.4
حفضلية المدرسين والمعلمين والموظفين الذين قد بذلوا جهودهم في عملية التعليم في الفصل .5
عامة، وفي جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الدولي خاصة، وكلية أصول الدين
.الحكومية بيكنبارو
فضيلة رئيس مكتبة جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية، ورئيس مكتبة  .6
.
طاني القوة والحماسة وأشكر لكل من بذل جهده ومساعدته لي في أداء واجباتي ومن أع.7
جزاكم الله خيرا  . من الأصدقاء والزملاء والصحابة أجمعين مما أذكر اسمهم واحدا فواحد
.كثيرا
شكر ينطا وسيتي )وفوق كل ذلك، أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري لوالدّي الكريمين .8
الله تعالى الذين ربّياني تربية إيمانية،  وشجعاني على طلب العلم الشرعي، فأسأل (  حنينة
وأشكر كذلك إلى إخواني وأختي  . أن يجزيهما عني كل خير، وأن يحفظهما من كل سوء
".  اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا الفانية فاجمعنا مرة أخرى في جنتك الخالدة" الشقيقة 
5102/6/4بيكنبارو، 
الباحثة
فريال فائزة
91930223011
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